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RACE PROGRAM
WEST OXFORD 
AGRICULTURAL SOCIETY
FRYEBURG, MAINE
Thursday, October 8, 1936
Races Start at 12:30 p. m.
GLEN RUBLEE 
Starting Judge
Judges
WILLIAM SOULE 
ROY E. CHATMAN
Marshal
AUDREY SNOW
FRANK R. WITMAN 
Director of Mutuels
PARI-MUTUEL BETTING 
OPERATED UNDER 
SUPERVISION OF MAINE 
RACING COMMISSION  
PRICE 15 CENTS 
Mutuel
Number
F I R S T  R A C E
2:15 Pace
Post
Pos. First Half Daily Double
Driver
Colors
35881
GILDED BRADEN, br. g. 
by Braden Direct 
Charles Towne
Towne
Brown
35892
CALUMET ELBERT, b. g. 
by Peter the Brewer 
H. Day, Agt.
Day 
Purple
35903
VICTOR DIRECT, b. g. 
by Braden Direct  
Larochelle 
Larochelle 
Black
35914
CALUMET ELAM, b. h.
by Peter the Brewer
S. A. Wathen 
Wathen 
Gold
35925
JEANE TRUAX, br. m. 
by Truax  
W. Dupont 
Bisson
Black
35936
WILLYS KNIGHT, b. g. 
by Knight Strathmore 
J. Bolduc 
Bolduc
Black
35947
NICKDALE, b. g.
by Single G.
E. Foye
Foye
Brown
Mutuel
Number
SECOND RACE
2:18 Trot t
Post
Pos.
Driver
Colors
3595 1
CALUMET DEPUTANTE, b. m
by The Great Volo 
J. Parle
Hartman 
Purple
35962
SEQUENCE, b. m. 
by McGregor the Great 
S. A. Wathen
Wathen
Gold
35973
MISS BERRYDALE, ch. m. 
by Guy Richards 
A. Wright
Wright
Black
35984
JIM TROJAN, br. g. 
by Guy Trojan 
R. Cox
Gibbons
Black
35995
JENNIE HANOVER, b. m. 
by The Great Volo 
James Phalen
Phalen 
Blue-White
to
36006
CALUMET ESSEX, ro. g. 
by Truax 
R. Sturgis
Jordan
Blue-Whije
36017
DAYBREAK E X PRESS, b. g. 
by Atlantic Express 
Patterson, Agent
Patterson
Green-Gold
36028
BUNTY, b. g. 
by Bunter 
Dr. Hamilton
Hamilton
B lu e
THIRD RACE
Mutuel
Number
2:25 Pace
Post
Pos. Second Half Daily Double
Driver 
Colors
3603 1 SO BIG D br. m.by Abbedale Snell, Agent
Snell
Black-White
3604 2 RED GRATTAN, b. g. by Lecco Grattan A. H. Hayes
Gerow
Green-Black
3605 3 STREAMLINE, b. f., by George Harvester H. Day
Day
Purple
3606 4
GREEN LAWN, br. m. 
by Braden Direct 
Felix Turcotte
Bisson
Brown
36075 CLEAR PROFIT, b. c.by Guy Day H. Randall
Patterson
Green-Gold
3608 6 CALUMET DENNISCISCO, by Truax Eastman, Agent
Eastman
Tan
36097 MARGUERITE PROTECTOR, b.fby The Protector Phalen PhalenBlue-White
FOURTH RACE
Mutuel 2:18 Pace
Number PostPos.
Driver
Colors
3567 1
LAUREL COLBURN, br. m. 
by Laurel Hall 
E. Foye
Foye
Brow n
35682
h a r v e s t  h ig h , br. g.
Highland Scott 
Mrs. Gross
Hall
Red-Brown
35693 GERTRUDE HOMESTEAD, by Peter Potempkin Charles Towne b. m., Towne Brown
35704 NORTHERN DOLL, br. m. by Northern King Jordan, Agt. JordanBlue
35715 NETTIE VOLO, b. m. by Peter Volo Ralph Cox GibbonsBlack
35726 ECHO HARVESTER, ch. g. by George Harvester Murch & Libby HaddockBlack-White
35737 ROSELINDA, b.my Abbedale M. Lewis 
Lovell
Brown-Tan
Mutuel
Number
FIFTH RACE
2:15 Pace
Post
Pos.
Driver 
f  Colors
3581 1
CALUMET ELAM, b. h. 
by Peter the Brewer 
S. A. Wathen
Wathen
gold
35822
WILLYS KNIGHT, b. g. 
by Knight Strathmore 
J. Bolduc
Bolduc
Black
35833
JEANE TRUAX, br. m. 
by Truax 
W. Dupont
Bisson
Black
35844
CALUMET ELBERT, b. g. 
by Peter the Brewer 
H. Day, Agt.
Day
Purple
35855
VICTOR DIRECT, b. g. 
by Braden Direct 
Larochelle
Larochelle
Black
35866
GILDED BRADEN, br. g. 
by Braden Direct 
Charles Towne
Towne
Brown
35877
N ICKDALE, b. g.
by Single G.
E. Foye
Foye
Brown
SIXTH RACE
Mutuel 2:18 Trot 
Number PostPos.
Driver
Colors
23571
CALUMET DEPUTANTE, b. m.
by The Great Volo 
J. Parle
Hartman
Purple
23582
JIM TROJAN, br. g.
by Guy Trojan
R. Cox
Gibbons 
Black
23593
SEQUENCE, b. m. 
by McGregor the Great 
S. A. Wathen
Wathen 
Gold
23604
CALUMET ESSEX, ro. g. 
by Truax 
R. Sturgis
Jordan 
Blue-White
23615
JENNIE HANOVER, b. m. 
by The Great Volo 
James Phalen
Phalen
Blue-White
23626
MISS BERRYDALE, ch. m. 
by Guy Richards 
A. Wright
Wright
23637
BUNTY, b. g. 
by Bunter 
Dr. Hamilton
Hamilton 
Blue
23648
DAYBREAK EXPRESS, b. g.
by Atlantic Express 
Patterson, Agent
Patterson 
Green-Gold
SEVENTH RACE
Mutuel 2:25 Pace
Number Post
Pos.
Driver 
Colors
23651
MARGUERITE PROTECTOR, b.f
by The Protector
Phalen
Phale n 
Blue-White
23662
RED GRATTAN, b. g. 
by Lecco Grattan 
A. H. Hayes
Gerow
Green-Black
23673
CLEAR PROFI T , b. c.
by Guy Day 
H. Randall
Patterson
Green-Gold
23684
STREAMLINE, b. f., 
by George Harvester 
H. Day
Day
P u rp le
23695
GREEN LAWN, br. m. 
by Braden Direct 
Felix Turcotte
Bisson
Brown
23706
CALUMET DENNISCISCO, 
by Truax 
Eastman, Agent
Eastman
Tan
23717
SO BIG D, br. m .
by Abbedale 
Snell, Agent
Snell
Black-White
EIGHTH RACE
Mutuel 2:25 Trot
Number Post
Pos.
Driver
Colors
35741
CALUMET ELWORTHY, b. m 
by Peter the Brewer 
Dr. Hamilton
Hamilton
Black
35752
S E N A T O R WOOD, b. g.
by The Senator 
Mrs. Gross
Hall
Red-Brown
35763
NORMA McGREGOR, b. m.
by McGregor the Great 
H. Chick
Chick
35774
TAFFETA, b. m. 
by McGregor the Great 
Gerow, Agt.
Gerow 
Green-Black
35785
WATTSWIN, b. g. 
by Belwin 
Roosevelt Webber
Webber
Blue-Yellow
35796
SUNFIRE, b. g. 
by Peter Scott 
Dustin
Fitzgerald 
Dark Green
35807
ANNIE S. RICHARDS, b. m. 
by Guy Richards 
Patterson, Agt.
Patterson
Green-Gold
THE DAILY DOUBLE 
The Daily Double play is on the first and third 
races, but all tickets for the Double must be pur- 
chased prior to the running of the first race. 
Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced.
NINTH RACE
Mutuel
Number 2:18 Trot Post
Pos.
Driver
Colors
2372 1
MISS BERRYDALE, ch. m. 
by Guy Richards 
A. Wright
Wright
Black
2373 2
CALUMET ESSEX, ro. g. 
by Truax 
R. Sturgis
Jordan
Blue-White
2374 3
CALUMET DEPUTANTE, b. m.
by The Great Volo 
J. Parle
Hartman 
Purple
2375 4
JIM TROJAN, br. g. 
by Guy Trojan 
R. Cox
Gibbons
Black
23765
SEQUENCE, b. m. 
by McGregor the Great 
S. A. Wathen
Wathen
Gold
23776
BUNTY, b. g. 
by Bunter 
Dr. Hamilton
Hamilton
Blue
23787
DAYBREAK EMPRESS, b. g.
by Atlantic Express 
Patterson, Agent
Patterson
Green-Gold
23798
JENNIE HANOVER, b. m. 
by The Great Volo 
James Phalen
Phalen
Blue-White
TENTH RACE
Mutuel 2:25 Pace 
Number PostPos.
Driver 
Colors
2380 1
MARGUERITE PROTECTOR, b.f
by The Protector 
Phalen
Phalen 
Blue-White
23812
CALUMET DENNISCISCO, 
by Truax 
Eastman, Agent
Eastman
Tan
23823
STREAMLINE, b. f.,
by George Harvester 
H. Day
Day
Purple
2383 4
SO  BIG D, br. m.
by Abbedale 
Snell, Agent
Snell 
Black-White
23845 CLEAR POFIT,b.cy Guy Day H. Randall
Patterson
Green-Gold
23856
GREEN LAWN, br. m. 
by Braden Direct 
Felix Turcotte
Bisson
Brown
23867
RED GRATTAN, b. g. 
by Lecco Grattan 
A. H. Hayes
Gerow
Green-Black
